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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О НООСФЕРЕ К ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XX В.
1. Утверждение классических представлений и появление неклассических 
идей  об  оболочечном  строении  планеты  Земли  в  естественнонаучной  части 
наук о Земле (геонаук) к началу XX в. как естественнонаучное основание для 
появления знаний о ноосфере.
2. Попытки выделения человечества в особую земную оболочку (геосфе-
ру) учёными и философами к началу XX в. 
3. Естественнонаучное развитие неклассических представлений об оболо-
чечном  строении  планеты  Земли  в  естественно-географических  науках 
В.И. Вернадским (в том числе идей о геологической роли живых обитателей и 
человечества), разработка учения о биосфере в первой четверти XX в.
ТЕМА 2.  ПОЯВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О НООСФЕРЕ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XX В. И ИХ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ИДЕЯМИ
3.  Влияние на философские воззрения о ноосфере Э. Ле Руа и философ-
ско-теологическое учение о ноосфере П. Тейяра де Шардена философских идей 
неоплатонизма и А. Бергсона.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА 2.  ПОЯВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О НООСФЕРЕ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XX В. И ИХ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ИДЕЯМИ (ОКОНЧАНИЕ)
5.  Связь  ноосферных общественно-географических и философских воз-
зрений В.И. Вернадского с русским космизмом.
ТЕМА 3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НООСФЕРНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
В.И. ВЕРНАДСКОГО В СССР, А ТАКЖЕ ИХ РАЗВИТИЕ В СССР И 
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ И ИХ КРИТИКА
3. Ноосферология Б.Г. Режабека.
ТЕМА 4. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НООСФЕРИЗМА 
КАК МАНИПУЛЯЦИИ НООСФЕРНЫМИ ИДЕЯМИ В.И. ВЕРНАДСКОГО И 
ЕГО ИМЕНЕМ, ЕЁ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
1.  Появление религиозно-политической идеологии ноосферизма как ма-
нипуляции  ноосферными  идеями  В.И. Вернадского  и  его  именем,  масштаб-
ность её распространения.
2. Основные постулаты ноосферизма.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА 4. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НООСФЕРИЗМА 
КАК МАНИПУЛЯЦИИ НООСФЕРНЫМИ ИДЕЯМИ В.И. ВЕРНАДСКОГО И 
ЕГО ИМЕНЕМ, ЕЁ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
(ОКОНЧАНИЕ)
3. Ноосферизм как предлагаемая и навязываемая новая государственная 
религиозно-политическая идеология России, распространяемая на весь мир.
4. «Ноосферное образование».
5.  Оценка правомерности внедрения в образовательную деятельность го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений религиозно-по-
литической идеологии ноосферизма.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«ПЕГАС» НИУ «БелГУ»
Цюпка, В. П. Человек и ноосфера : учебно-методический комплекс [Элек-
тронный ресурс] / В. П. Цюпка ; НИУ «БелГУ». – Белгород, 2015. – Режим до-
ступа: http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7812.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ)
1. Кузнецов, М. Н.  2.3.  Идеология ноосферизма [Электронный ресурс]  / 
М. Н. Кузнецов, И. В. Понкин // Кузнецов, М. Н. Бесчестная дискуссия о рели-
гиозном образовании в светской школе: ложь, подмены, агрессивная ксенофо-
бия.  Правовой  анализ  /  М. Н. Кузнецов,  И. В. Понкин.  –  М.  :  Издательство 
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Учебно-научного  центра  довузовского  образования,  2005.  –  Режим  доступа: 
http://stolica.narod.ru/obraz/pk/discus/019.htm#_ftnref191.
2. Цюпка, В. П. О естественнонаучном основании выделения человечества 
в особую земную оболочку (геосферу) [Электронный ресурс] / В. П. Цюпка // 
Научный  электронный  архив  Российской  Академии  Естествознания  :  заоч. 
электрон. науч. конф. «38.01.07 Философ. вопросы и методология» и «39.01.07 
Философ.  вопросы  и  методология».  –  Режим  доступа: 
http://econf.rae.ru/article/8689.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)
1) книги, имеющиеся в Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ»
1. Вернадский, В. И. Очерки геохимии [Текст] / В. И. Вернадский. – 4-е 
(2-е рус.) изд. – М. ; Л. ; Грозный ; Новосибирск : Горгеонефтеиздат, 1934. – 380 
с.
2) ресурсы Интернета
1. Вернадский, В. И. Биосфера [Электронный ресурс] / В. И. Вернадский. 
–  4-е  (3-е  рус.)  изд.   –  Режим  доступа:  http://big-
archive.ru/biology/biosphere/index.php.
2. Вернадский, В. И. Очерки геохимии [Электронный ресурс] / В. И. Вер-
надский.  – Режим доступа: http://big-archive.ru/biology/biosphere/index.php.
3. Докучаев, В. В. Русский чернозем [Электронный ресурс] : отчет Воль-
ному экономическому обществу / В. В. Докучаев ; общ. ред. В. Р. Вильямса. – 
М.  –  Л.  :  ОГИЗ  –  СЕЛЬХОЗГИЗ,  1936.  –  551  с.  –  Режим  доступа: 
http://padaread.com/?book=49962&pg=1.
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4. Корсунов, В. М. Педосфера Земли [Электронный ресурс] / В. М. Корсу-
нов,  Е. Н. Красеха  ;  отв.  ред.  Л. Л. Убугунов.  –  Улан-Удэ  :  Издательство 
БНЦ СО РАН,  2010.  –  472 с.  –  Режим  доступа: 
http://www.igaeb.bol.ru/doc/monographies/pedosphera2010/chapters
%201,%202.pdf.
3) полезные энциклопедии, справочники, словари на бумажном носителе,
имеющиеся в Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ»
1. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : В 30 т. / Гл. ред. А. М. Про-
хоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1970-1978.
4) полезные энциклопедии, справочники, словари в электронном виде,
имеющиеся в Интернете
1. Мегаэнциклопедия  Кирилла и  Мефодия [Электронный ресурс].  –  Ре-
жим доступа: http://megabook.ru/.
2. Мир  энциклопедий  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://www.encyclopedia.ru/.
3. Поиск по энциклопедиям и словарям Яндекса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/.
4. Свободная  энциклопедия  Википедия  [Электронный ресурс].  –  Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/.
6. Энциклопедии  и  словари  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://enc-dic.com/.
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5) удалённые сетевые ресурсы Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ»
1. Удалённые сетевые  ресурсы Научной библиотеки  им.  Н.Н.  Страхова 
НИУ  «БелГУ» [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа: 
http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%DD%EB
%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE-%E1%E8%E1%EB%E8%EE
%F2%E5%F7%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0&arrFilter_pf
%5Baccess%5D=2189&arrFilter_pf%5Bbd%5D=2384&arrFilter_pf%5Bres
%5D=&arrFilter_pf%5Bsubj%5D=&arrFilter_pf%5Bperiod%5D=&arrFilter_pf
%5Boff_org%5D=&arrFilter_pf%5Bpubl%5D=&arrFilter_pf%5Bshop
%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y.
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